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LA REALIDAD DE LO
VIRTUAL Y LA VIRTUALIDAD
DE LO REAL EN LA
.-.
EDUCACION
«Todo eso no puede decirse, pero
el hombre está para insistir en decir/o;
el poeta, en todo caso, el pintor y a veces el
loco.»
Julio Cortázar.
La vuelta al día en ochenta mundos.
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n las últimas décadas, y particularmente en los años
transcurridos de la actual, los avances tecnológicos
alcanzados en los campos de la informática y las
comunicaciones, han despertado un entusiasmo in-
usitado y un afán por obtener provecho de aque-
llos, en todos los sectores del quehacer humano.
Poner en duda la utilidad de la tecnología infor-
mática en su estado actual, sería un absurdo, como
lo sería también desconocer su capacidad de trans-
formación de la realidad social, económica y cultu-
ral. En cuanto al primer aspecto, no es posible ne-
gar que hoy día, gracias a esta tecnología, existen
grandes facilidades para la realización de lo que en
otro tiempo (en un pasado bastante cercano), re-
presentaban dispendiosas tareas, o simplemente per-
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tenecían al mundo de la ficción.
En cuanto al segundo aspecto, el
de su capacidad de transforma-
ción, es claro que su aplicación
ha inundado todo el entorno más
inmediato de las personas provo-
cando cambios en sus costumbres
y tradiciones, sus prioridades y
formas de realizar diferentes acti-
vidades, "desplazando el concep-
to de realidad'" . Sin embargo, la
aceptación de estos hechos no
debe implicar, por ningún motivo,
la aplicación irreflexiva de la tec-
nología por si misma, sin que me-
die una evaluación de su poten-
cial frente a una realidad específi-
ca y un "rediseño" de los méto-
dos y formas de intervenir dicha
realidad. Esta advertencia se hace
considerando que usualmente en
cada una de las áreas en que se
ha dado aplicación de esta tec-
nología se ha comenzado por em-
plear los instrumentos tecnológi-
cos en actividades específicas,
como sustitutos de personas, pero
obedeciendo al tradicional mode-
lo de efectuar las labores. Este es-
quema de aplicación de la tecno-
logía informática no permite apro-
vechar su verdadero potencial, y
en ocasiones conduce a que el
poco beneficio obtenido por su
uso, se vea opacado por los pro-
blemas o los costos que se deri-
van de él.
En el mundo empresarial, exis-
te una preocupación permanente
por obtener el máximo provecho
de las innovaciones y por lograr
que su uso se traduzca en eficien-
cia y efectividad en el menor pla-
zo posible, por esto muchas em-
presas han comprendido que los
avances tecnológicos en la infor-
mática y las telecomunicaciones
conducen a cambios radicales en
el "ser" y el modo de "hacer" de
las organizaciones. y no simple-
mente a ayudar a hacer de mane-
ra más sencilla actividades con-
vencionales.
En la educación, donde el
tiempo parece transcurrir a un rit-
mo menos apresurado que en las
empresas, y donde parece no
existir un interés por los concep-
tos de eficiencia, eficacia y efec-
tividad (al menos en los procesos
educativos mismos, porque en los
procesos administrativos sí se ma-
nifiesta este interés, aunque aisla-
do de su función esencial), se si-
guen haciendo moderados inten-
los de aprovechamiento de los
avances tecnológicos. Un ejem-
plo de esto es el empleo que se
hace, para algunos temas especí-
ficos de aplicaciones de «software
educativo» como tutores,
simuladores y entrenadores, inclu-
yéndolos dentro de las activida-
des de unas pocas asignaturas,
obedeciendo más a su disponibi-
lidad que a criterios pedagógicos.
«Si las empresas de hoy no asu-
men un planteamiento de sus sis-
temas informáticos como Sistemas
de Información (SI), es decir, más
allá de un mero software de so-
porte de funciones administrativas.
y no aprovechan su verdadero po-
tencial como generadores de ven-
tajas competitivas desde una pers-
pectiva de apoyo a la estrategia
En el mundo empresa-
rial, existe una preocupa-
ción permanente por ob-
tener el máximo provecho
de las innovaciones y por
lograr que su uso se tra-
duzca en eficiencia y
efectividad en el menor
plazo posible, por esto
muchas empresas han
comprendido que los
avances tecnológicos en
la informática y las tele-
comunicaciones condu-
cen a cambios radicales
en el "ser" y el modo de
"h "acer ...
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de la organización, sin duda su posicionamiento en
el sector se verá perjudicado con el tiempo»? .
Esta situación de la educación en contraposición
con las organizaciones empresariales, en particular,
se ve reflejada también en su lenta adaptación fren-
te a las necesidades de la sociedad, en un ámbito
más general como lo advierte de manera contun-
dente Julián De Zubiría: «La sociedad ha cambiado
y ya la escuela actual no responde a sus expectati-
vas»? , advirtiendo que el cambio experimentado por
la sociedad no ha sido motivado exclusivamente por
las fuerzas del cambio tecnológico sino también por
las fuerzas sociales mismas.
En alguna discusión sobre el estancamiento de la
educación frente a la evolución de su entorno so-
cial, se escuchó la siguiente reflexión: «Si alguno de
nuestros antepasados de por lo menos dos genera-
ciones hacia atrás. tuviera la oportunidad de pre-
senciar el mundo actual, se sorprendería bastante
observando todos los cambios sufridos por la so-
ciedad, sus modos de hacer y sus medios, quizá uno
de los pocos lugares que hallaría igual sería el aula
de clase, donde encontraría a un profesor dictando
una clase de la misma manera en que se hacía en su
tiempo» . Porque a pesar de los cambios de la
sociedad, de sus necesidades y de sus intereses, y
de la evolución de los medios e instrumentos que
hacen parte de su hacer cotidiano, la educación se
ha -quedado anclada en el VIeJO esquema
"transrnisionista" en el que se da prioridad a la me-
morización de información por encima del pensa-
miento. No obstante se pretende evidenciar su evo-
lución mediante el uso marginal de tecnología y la
inserción de términos acuñados en otras instancias
pero que no corresponden a los moderados y poco
substanciales cambios asumidos. El término «virtual»
es uno de los que han sido acogidos con más entu-
siasmo, pretendiendo con él reflejar una verdadera
revolución educativa, pero que en la práctica solo
consiste en el uso de sofisticados sistemas de tele-
comunicaciones para sustituir la presencia del do-
cente magistral por una pantalla de televisión y faci-
litar la realización de evaluaciones, en consideración
de la distancia física existente entre el docente y el
estudiante.
En lo que corresponde al uso de los avances tec-
nológicos, se puede decir que la educación se per-
mite lujos inadmisibles, en la medida que asume los
costos adicionales que su utilización encierra, sin
exigir de ella un incremento de los indicadores de
calidad, cobertura e impacto en el desarrollo social.
Parece ser que se privilegia la innovación por si mis-
ma, o más bien la «novedad» como elemento atrac-
tivo para el cliente potencial, y es por eso que los
elementos tecnológicos se «insertan» dentro del
modelo educativo tradicional, sustituyendo roles y
funciones desempeñados habitualmente por otros
actores y elementos, sin que se realice un replantea-
miento del modelo y sin que medie interés alguno de
sol ución de la problemática de la educación tradi-
cional (altamente cuestionada), o una reflexión acer-
ca de las necesidades explícitas de la sociedad a la
que pertenece. Esta posición es aún más criticable
cuando se presenta en un país inmerso dentro de la
problemática del "tercer mundo", donde se suman
a la deficiencia de calidad, otros problemas educa-
tivos tales como la poca cobertura, la falta de perti-
nencia y el incremento gradual de los costos de la
educación pública" .
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Acerca de lo virtual
Los últimos desarrollos tecnológicos en el cam-
po de la informática y las telecomunicaciones han
propiciado el uso desmedido del término virtual.
Quizás la expresión más utilizada ha sido la de rea-
lidad virtual, con ella se quiere hacer referencia al
estímulo de los sentidos mediante el uso de disposi-
tivos computacionales (hardware y software) con el
fin de provocar en la persona la sensación de una
realidad inexistente, es decir, indica la simulación de
una realidad mediante un conjunto de artificios faci-
litados por elementos tecnológicos' . Pero son mu-
chas otras las palabras que se han acompañado del
vocablo virtual para expresar la sustitución de ele-
mentos físicos por otros cuya existencia sólo se evi-
dencia a través de manifestaciones factual es; tal es
el caso de la expresión oficina virtual. la cual hace
referencia a la posibilidad de desempeñar las labo-
res y actividades reales que usualmente se efectúan
en el lugar denominado oficina, sin que éste exista
físicamente como taló . De manera semejante se em-
plean expresiones como supermercado virtual' ,
ventanilla virtual' , Bolsa de valores. virtual? , en-
tre otras.
Las dos connotaciones dadas al concepto de vir-
tualidad implican el uso de un artificio que simula la
existencia de objetos o la ocurrencia de hechos irrea-
les o ficticios, o que posibilita la presencia de per-
sonas reales pero distantes, en sitios y momentos en
los que suceden eventos reales. Joyanes lo expone
del siguiente modo 1o :
"Podrían clasificarse los mundos virtuales en dos
grandes grupos:
. Simulación virtual, que implica sistemas que
procuran dar la ilusión más convincente posible de
inmersión funcional dentro de un mundo sintético.
. Televirtualidad, implica sistemas que repre-
sentan situaciones reales, alejadas o inaccesibles; son
las aplicaciones de telemedicina, teleeducación, aula
virtual, casa virtual, etc., agrupadas bajo el rótulo
de «telepresencial»
En la actualidad, son varios los artificios o me-
dios tecnológicos que posibilitan la existencia de am-
bientes virtuales: Las redes de computadores, par-
ticularmente Internet con todos sus servicios aso-
ciados (teleconferencia, charlas interactivas, correo
electrónico, ejecución remota de programas, etc.),
los sistemas multimediales, las hiperimágenes (Imá-
genes que poseen varios niveles distintos de reali-
dad y simulación, los cuales pueden estar yuxtapues-
tos, relacionados o fusionados 11 ), etc.
Lo real de la Educación
Dentro del proceso evolutivo de la humanidad
la educación ha desempeñado un papel importante
como medio de preparación de nuevos individuos
para su incorporación al grupo social; ha permitido
difundir, preservar y, en ocasiones, transformar el
«saber social» (valores, normas de comportamien-
to, tradiciones, prácticas, etc., de carácter colecti-
vo); y en algunas otras oportunidades, menos afor-
tunadas quizás, ha sido empleada de manera inten-
cional como instrumento de control de la colectivi-
dad.
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Si bien en un principio, la capacidad y responsa-
bilidad de la educación podía ser asumida por indi-
viduos «sabios», en la medida en que los conoci-
mientos se han hecho más complejos y abstractos,
el proceso educativo ha requerido la intervención
de diversas personas «expertas» en áreas específi-
cas, organizadas dentro de lo que son hoy en día las
instituciones educativas 12 • Éstas, se encargan de dis-
poner todos los medios fisicos, técnicos y logísticos,
para que el proceso educativo pueda llegar a un con-
junto de individuos, orientado por un grupo de ex-
pertos temáticos.
La institucionalización de la educación, se ve
manifiesta, no en la proliferación de organizaciones
. dedicadas a ella, si no en el hecho de que social y
legalmente solo es avalable (certificable) aquel co-
nocimiento adquirido dentro de alguna institución
educativa. Es decir cualquier conocimiento adquiri-
do de forma individual y por interés personal, o por
medios no institucionales, sin importar su naturale-
za, no es reconocido per se. De allí la gran respon-
sabilidad que la sociedad ha delegado en las institu-
ciones educativas.
Retornando el título de este aparte. vale anotar
que lo que se denomina aquí «lo real de la educa-
ción» no es otra cosa que la caracterización de lo
, que en la práctica ocurre al interior de las institucio-
nes educativas dentro del contexto colombiano. Po-
siblemente algunas de las caracteristicas que aquí se
destacan sean comunes a sistemas educativos de
otros ámbitos geográficos más amplios o distintos,
pero se podría caer en generalizaciones peligrosas
y poco fundamentadas. Para efectos de la discusión
que se quiere plantear, se destacan a continuación
algunas de éstas:
.Mayor preocupación por la enseñanza
que por el aprendizaje: Aunque aparentemente
estos dos conceptos presentan una estrecha rela-
ción de causa-efecto, no necesariamente la una es
consecuencia de la otra. Una frase un poco humo-
rística puede ayudar a entender esto: «enseñé a sil-
bar a mi perro, pero ..., el no aprendió». Las institu-
ciones educativas mantienen una gran preocupación
por poseer y emplear los mejores medios y recur-
sos para apoyar los procesos educativos, de hecho
las evaluaciones institucionales se basan en la cuan-
tificación y cualificación de los métodos y medios
utilizados para la enseñanza. Mientras que presen-
tan poca preocupación por el aprendizaje: Cuando
uno o varios estudiantes pierden una asignatura, la
única consecuencia de ello es la obligación de repe-
tirla. Además, si un estudiante reincide o pierde va-
rias materias. simplemente es expulsado de la insti-
tución sin que medie en ella análisis alguno de lo
ocurrido ni se indague por las condiciones que pu-
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dieron afectar el aprendizaje. es
decir se parte de la ceneza de que
como el proceso de enseñanza se
realizó de manera adecuada el no
aprendizaje deja de ser respon-
sabilidad de la institución. Sin
embargo el problema es más
complejo puesto que la enseñan-
za es de carácter colectivo, mien-
tras que el aprendizaje es indivi-
dual: para una institución educa-
tiva con un esquema organizativo
como el actual, es dificil y costo-
so administrar procesos educati-
vos que consideren la forma y el
ritmo más adecuados de apren-
dizaje de cada individuo, y en tan-
to asume que todos los estudian-
tes deben aprender un conjunto
de conocimientos a partir de una
única estrategia pedagógica en el
mismo tiempo. Frente a este plan-
teamiento hay quienes pretenden
emplear como argumento el he-
cho de que el estudiante tiene la
posibilidad de repetir un número
determinado de veces la materia
que ha reprobado, y que de esta
forma se considera su ritmo de
aprendizaje; pero ese plantea-
miento no es válido puesto que la
repetición de una materia no es
otra cosa que la replicación del
mismo proceso, generalmente
mediante el mismo método de en-
señanza. abordando cada tema de
manera similar y durante períodos
de tiempo semejantes, sin tener en
cuenta que esmuy posible que al-
gunos temas hayan sido asimila-
dos por el estudiante desde la pri-
mera vez, mientras que otros si-
gan presentando para él mayor di-
ficultad y por tanto requiera ma-
...para una institución
educativa con un es-
quema organizativo
como el actual, es
dificil y costoso
administrar procesos
educativos que
consideren la forma y
el ritmo más adecua-
dos de aprendizaje de
cada individuo
yor orientacion y trabajo sobre
ellos. En consecuencia. al repetir
unamateria completa. el estudian-
te no sólo no tiene mejores con-
diciones para comprender los te-
mas que no aprendió la primera
vez que ía curso, si no que ade-
más puede perder interés y mon-
vación por tener que volver a tra-
bajar sobre los temas que ya sabe
.La temporalidad limi-
tada del proceso educativo: Las
prácticas educativas están delimi-
tadas en tiempo. Los programas
curriculares que se ofrecen tienen
una duración total fija y se desa-
rrollan en fracciones de tiempo fi-
JOS (cuatrimestres, semestres.
años). Esto conduce a que los
profesores se apresuren por cum-
plir con un contenido, sin impor-
tar el grado de aprendizaje logra-
do por los estudiantes I 3 . Un gru-
po de estudiantes debe cursar una
materia durante un período de
tiempo fijo, sin que importe la ra-
pidez con que cada individuo la
aprenda. La reprobación de un
área temática o una materia. im-
plica la repetición durante un pe-
ríodo fijo de un proceso pre-es-
tablecido y pre-programado por
la institución sin importar cuáles
son los conceptos o la parte del
contenido que un estudiante no ha
aprendido. Esto significa que dos
estudiantes que han reprobado
una materia por tener vacíos con-
ceptuales diferentes, son someti-
dos exactamente al mismo pro-
ceso (repetición de la materia) y
durante un período de tiempo
igual. El carácter temporal del
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ejercicio educativo está también manifiesto en los
horarios de clase. El estudiante está obligado a cum-
plir con un horario fijo de eventos educativos, el no-
cumplimiento de estos lo condena al no-reconoci-
miento de su aprendizaje, según lo contempla la casi
totalidad de los reglamentos institucionales. Cuan-
do un estudiante ha dejado de asistir a un determi-
nado porcentaje (entre el 10% y el 20% general-
mente) de las actividades académicas programadas
por 1a institución para una asignatura dada, de ma-
nera automática y sin importar el conocimiento que
el estudiante tenga de la misma, queda marginado
de la posibilidad de ser
evaluado y, por ende, de
aprobarla.
.La espaciali-
dad restringida del pro-
ceso educativo: Desde
elmomento en que ingre-
sa a una institución edu-
cativa y durante cada pe-
ríodo académico, al es-
tudiante se le informa de
manera explícita cuáles
son los lugares en los que
es posible el aprendizaje
y en cuales no. Para todo
estudiante y, en general
para todos los docentes
y administradores de las
instituciones educativas, es claro que el aula de cla-
se y los laboratorios, son los sitios en los cuales el
aprendizaje es posible, dificilmente alguno de ellos
puede aceptar que una cafetería, un bus, una disco-
teca o un supermercado, son lugares en los cuales
es viable aprender, sin embargo estos últimos son
lugares reales donde suceden hechos reales y hacen
parte de esa realidad para la cual el estudiante se
está preparando. Por esa concepción limitada de
losespacios de aprendizaje, el estudiante puede estar
desperdiciando esa oportunidad de aprender cons-
cientemente de lo que ocurre directamente en la rea-
lidad que lo rodea.
• La unidireccionalidad del proceso educa-
tivo:Las instituciones educativas tienen bien defini-
dos los roles que desempeñan sus actores, unos son
los que enseñan, mientras que otros son los que
aprenden, es decir, hay unos que saben y otros que
no, y la consecuencia es que no puede haber ningún
otro sentido de flujo del conocimiento. En este es-
quema no existe un verdadero espacio de discusión
acerca del conocimiento, porque fácilmente se pue-
de llegar a conocimientos que yacen fuera del do-
minio del docente (el que enseña) y este "perdería"
autoridad frente a los
alumnos (los que
aprenden). Este mode-
lo cierra en parte la po-
sibilidad de existencia
de espacios
investigativos dentro de
la institucióneducativay
limita la posibilidad de
aprendizaje de los
orientadores de los pro-
cesos educativos como
de lamisma institución,
como lo señala Peter
Senge:
"No es accidental
que la mayoría de las
orgamzacrones apren-
dan mal. El modo en que están diseñadas y admi-
nistradas, el modo en que defmen las tareas de la
gente y, sobre todo, el modo en que nos han ense-
ñado a pensar e interactuar (no sólo en organizacio-
nes sino en general) crean problemas fundamenta-
les de aprendizaje'?"
•La enseñanza orientada a solución de
problemas: Uno de los medios más utilizados para
la enseñanza es la solución de problemas, con estos
se busca afian72ry verificar la adquisición del cono-
cimiento por parte de los estudiantes. Los proble-
mas sobre los que se trabaja le son planteados al
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estudiante, tanto cuando se le en-
seña como cuando se le evalúa,
mediante enunciados precisos que
contienen toda o casi toda la in-
formación que se requiere (en
ocasiones se suministra incluso
más información de la requerida);
pero en la realidad, nunca los pro-
blemas aparecen definidos ni
acompañados de la información
que se requiere para su solución.
por el contrario. es necesario
identificarlos y definirlos de ma-
nera precisa antes de poder pen-
sar en su solución, y requieren
además un proceso cuidadoso de
búsqueda. obtención. selección y
análisisde la informaciónpertinen-
te, siendo estas labores más ar-
duas y difíciles. debido a que la
realidad es bastante compleja y a
que estos se encuentran ocultos
detrás de complejos sistemas de
causa y efecto. Ante la existencia
de las restricciones de tiempo y
espacio ya mencionadas. se tra-
baja sobre problemas mucho más
simples que los existentes en la
realidad. algunos de ellos consi-
derados bajo condiciones ideales.
con un alto grado de abstracción
y por fuera de su contexto real.
Esta situación no solo tiene efec-
to sobre la pertinencia y
aplicabilidad del conocimiento
adquirido. sí no que también limi-
ta las posibilidades de plantear. en
el interior del proceso educati vo,
nuevos interrogantes que conduz-
can a desarrollar una actitud in-
vestigativa en los actores de este
proceso.
Secuencialidad temáti-
ca: La educación se planea como
una secuencia ordenada de temas
que avanzan de lo simple a lo
complejo. De esta manera, el aná-
lisis de una situación problemáti-
ca determinada la realiza el estu-
diante en forma desagregada y
fragmentaria. desde el punto de
vista de la asignatura que cursa en
un momento dado: "A los alum-
nos se les enseña por lo general
una cosa por vez.
Descontextualizadamentey en una
secuencia predeterminada, con la
falsa expectativa de que esto los
llevará a ser lectores y escritores
expertos?". Cuando el estudian-
te se enfrenta luego a un proble-
ma real. tiene que esforzarse bas-
tante en articular de nuevo el co-
nocimiento que sus educadores se
empeñaron en desagregar e inde-
pendizar. Además de esto. la so-
lución de los problemas utilizados
. en la enseñanza siempre se abor-
da desde la perspectiva de la dis-
ciplina a la cual pertenecen el es-
tudiante y el profesor. pero no se
promueve. es más. no se posibili-
ta el trabajo interdisciplinario y en
equipo. En el mejor de los casos
se admite la realización de traba-
jos en grupo. pero no se orienta
acerca de como trabajar en equi-
po. ni se hace un seguimiento del
proceso del trabajo en equipo:
"El aprendizaje. además.
rara vez es cooperativo: por
lo general se da por senta-
do que cada niño trabaja
para sí mismo, y la coope-
ración es mirada como una
dilapidación de esfuerzos.
cuando no como un frau-
En síntesis, las ins-
tituciones y, especí-
jicamente. las aulas
en las que se llevan
a cabo los procesos
educativos actua-
les, constituyen una
realidad virtual que
en ocasiones dista
bastante de la del
entorno vital de los
estudiantes, pero
que de acuerdo con
los esquemas
organizativos exis-
tentes de las institu-
ciones educativas,
es fácil de adminis-
trar.
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de. (He descubierto que alumnos de todas
las edades, desde la escuela primaria hasta
los posgrados, son renuente s a trabajar en
equipo en las tareas encomendadas cuando
se les indica que lo hagan. Temen que perde-
rán algo.?"
La virtualidad de lo real en la educación
Retornando el concepto de virtual planteado en
un aparte anterior, se puede llegar a la conclusión
que la educación que se practica actualmente en el
país (aquí denominado como lo real tiene un carác-
ter virtual, en la medida en que se apoya en una
serie de artificios que simulan la realidad. Estos arti-
ficios son los que conforman el ambiente de apren-
dizaje existente en un aula de clase: Los problemas
sobre los que se trabaja son ficticios; éstos, ade-
más, se presentan dentro del aula de clase ya enun-
ciados, definidos y aislados de otros, lo que no ocurre
en la realidad; el tiempo designado para su solución
tiene las restricciones propias de la programación
curricular mas no las que se presentan en su contex-
to real. El espacio en el que se desarrollan los tra-
bajos prácticos es una abstracción idealizada de la
realidad.
En síntesis, las instituciones y, específicamente,
las aulas en las que se llevan a cabo íos procesos
educativos actuales, constituyen una realidad virtual
que en ocasiones dista bastante de la del entorno
vital de los estudiantes, pero que de acuerdo con
los esquemas organizativos existentes de las institu-
ciones educativas, es fácil de administrar.
No tanto por su condición de virtual, si no más
bien por su distancia con la realidad, el tipo de edu-
cación que se viene practicando puede ser poco
adecuado por las siguientes razones: No prepara al
individuo para la realidad, porque 10 hace de mane-
ra descontextualizada al margen de la realidad mis-
ma. Considera al estudiante como un actor pasivo
en el proceso educativo, no le permite tener iniciati-
va, ni salirse de los límites de la estructura espacio-
temporal-curricular en la que se sustenta. No consi-
dera los intereses de los estudiantes ni su entorno
significativo inmediato. No incentiva actitudes
creativas ni la indagación como base de la obten-
ción de nuevo conocimiento.
La realidad de lo virtual en la educación
Hay una breve historia que se parece bastante a
lo que está ocurriendo con el uso de la palabra vir-
tual en la educación: Se trata de dos hombres que
se encuentran pescando a la orilla de un rio, de pron-
to pasa volando un elefante, los hombres un poco
sorprendidos se miran pero sin decir nada conti-
núan en su tarea. Más tarde, pasan volando dos ele-
fantes, los hombres se miran pero sin hacer ningún
gesto ni hablar. Rato después, pasan cinco elefantes
volando. entonces un pescador comenta -deben te-
ner el nido cerca de aquí.
Al igual que en esta historia, el uso de la expre-
sión educación virtual se ha ido generalizando sin
que haya despertado asombro ni inquietud, y sin una
reflexión seria sobre lo que eso significa. Es cierto
que el uso de la tecnología informática y de teleco-
municaciones en la educación ha abierto un hori-
zonte promisorio frente a las dificultades o limita-
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ciones que esta última presenta. Las instituciones
educativas no consideran la utilización de esta tec-
nología como una opción sino como un imperativo.
Pero en el afán de éstas por tomar la delantera tec-
nológica, se ha caído en una simple sustitución de
roles sin pensar en una reestructuración completa
del proceso educativo que resuelva sus problemas
actuales y que aproveche el verdadero potencial de
la tecnología
En el mundo, existe un número considerable de
instituciones educativas que, con el nombre de edu-
cación virtual, ofrecen hoy en día programas edu-
cativos bajo esquemas muy convencionales pero con
el uso de alta tecnología, entre ellos se pueden des-
tacar las siguientes 17 : The New York Institute of
Technology, Nava University (Florida), San Diego
University, Edison College New Yersey), el Siste-
ma Estatal de Oregon de educación Superior, el sis-
tema de Educación Superior de West Virginia, Open
Forum (Inglaterra), la asociación de Televisión Edu-
cativa Iberoamericana (ATEI), el Instituto Tecnoló-
gico de Monterrey. Todos ellos basan su modelo
educativo en videoconferencias en las cuales la pre-
sencia del profesor se sustituye por pantallas que
presentan su imagen y sus palabras, algunos de ellos
cuentan con un sistema de comunicaciones que per-
miten diálogos interactivos entre el profesor y los
estudiantes, sin embargo existe la obligación, por
parte de los estudiantes de cumplir el horario en el
que se orientan las clases, aunque existe la posibili-
dad para quienes no pueden asistir a una clase, ob-
servar posteriormente el video de la misma, ya sin la
opción de la interactividad. Para la comunicación
entre estudiantes, profesores y la institución se utili-
za el servicio de correo electrónico de Internet o de
redes de área ancha (W AN) de carácter público o
privado.
Los modelos denominados de educación virtual
que hoy en día se están utilizando, conservan mu-
chas de las características de la educación tradicio-
nal: La temporalidad limitada, la espacialidad res-
tringida, la unidireccionalidad del proceso edu-
cativo, la enseñanza orientada a la solución de
problemas, la secuencialidad temática y, además,
mantienen el mismo carácter virtual de la educación
tradicional señalado anteriormente. De manera equí-
voca.. en estos modelos se denomina aula virtual a
un espacio fisico completamente real y al cual de-
ben asistir los estudiantes en un horario
preestablecido, allí lo realmente virtual es el profe-
sor, de quien se logra una presencia a través de me-
dios tecnológicos.
El concepto de Institución educativa virtual
(ya sea Colegio virtual o Universidad virtual)
podría ser válido, siempre y cuando hiciera referen-
cia a una institución sin una existencia fisica real (o
por lo menos no con un campus como existe hoy en
día), pero capaz de generar procesos educativos
reales y efectivos. Para alcanzar tal carácter se re-
quiere construir y validar un modelo pedagógico ade-
cuado, que se apoye en una estructura completa de
los medios tecnológicos en los que se soportaría y,
diseñar como complemento un modelo administra-
tivo propio.
Conclusión
El estado del arte de la tecnología informática y
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de comunicaciones, ofrece instrumentos de mucha
utilidad para enfrentar la problemática actual de la
educación. Sin embargo, su utilización dentro de los
esquemas educativos actuales, no permite el apro-
vechamiento real de todo su potencial, ni la solución
de los problemas existentes. Muchas instituciones
educativas han mostrado más interés en ser pione-
ros en el uso de la tecnología, que en investigar acerca
de como emplearla de la mejor manera dentro del
proceso educativo.
En consecuencia, se hace indispensable la ela-
boración de propuestas concretas de modelos pe-
dagógicos articulados con los modelos administra-
tivos correspondientes de instituciones educativas,
que permitan un mayor aprovechamiento de los re-
cursos tecnológicos y den solución a la problemáti-
ca de la educación. Los modelos propuestos deben
someterse a investigaciones rigurosas pero ágiles que
permitan verificar su validez y aplicabilidad en nues-
tro medio.
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